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L A IMPRENTA EN 
El i5 x rr o :m: r: 
Eete signo * indica que no he visto el libro. 
siglo x% a 
1. * Doctrina cristiana tagalo-española. 1593. 
2 . * Doctrina cristiana en lengua china. 1593. 
S i alo X V I I 
3 . * Libro de N. S. del Rosario por F r . Fran-
cisco Blancas. 1602. 
•4. * Libro de los Sacramentos, en tagalo, por 
Fr. Francisco Blancas. 1603? 
5 . * Apología por la capacidad de los indios, 
por F r . Pedro Agurto. 1606. 
6 . * Símbolo de la Fe, en lengua china, por 
Fr . Tomás Mayor. Binondo, 1607, 8 / 
6 . * Libro de N. S. del Rosario, por F r . To-
más Mayor. 1607? 
„ 4 — 
7. * Oraciones devotas para comulgary con-
fesar, en lengua tagala, por Fr. Jeró-
nimo Monte. 1610. 
8. * Librong pagaaralon , por Tomás Pim-
pín. Bataan, Í6J0. 
9. * Doctrina cristiana del Cardenal Belar-
mino, por el P. Cristóbal Ximénez. 
1610, 8." 
10. Arte de la lengua tagala, por Fr. Fran-
cisco Blancas. 1610, 4." 
11. * Relaciondel funeral aparato delas hon-
ras que hizo la Ciudad de Manilo á 
Doña Margarita do Austria. 1612. 
12. Vocabulario de lengua tagala, por fray 
Pedro do San Buenaventura. P i l a , 
1613, fol. 
13. Parecer del Dr. Juan Manuel de la Vega 
acerca de la partida de D. Juan de 
Silva. 1616, fol. 
14. * Enchiridion de la conciencia, en tagalo, 
por F r . Miguel de Talavera. 1617. 
15. Relación del martirio (io F r . Alfonso 
de Navarrete y de Fr. Hernando de 
San José, porFr. Domingo González. 
1618. 
16. * Vida y muerte de los mártires Hernan-
do de San Josó y Nicolds Melo, por el 
P. Hernando Becerra. 1618. 
17. Catecismo Belarmino enpampango, por 
F r . Francisco López. 1621. 
18. * Catecismo de doctrina cristiana en pam-
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pango, por Fr. Francisco Coronel. 
1621. 
19. * Conclusiones sobro si es lícito absolver 
al moribundo» etc., por el P . Diego de 
Bobadilla. 1621. 
20. Relación del martirio de diez religiosos 
dominicos, por Fr . Melchor de Man-
zano. 1623. 
21. Relación de la persecución y martirios 
de quince religiosos franciscanos en 
Japón, por Fr , Diego de San Francis-
co. 1625. 8.° 
22. Relación de la persecución y martirios 
de quince religiosos franciscanos en 
Japón, por Fr. Diego do San Fran-
cisco. 1625. 4.° 
23. s Relación del martirio de Fr. Pedro Váz-
quez, por F r . Francisco Carrero. 1625. 
24:. * Triunfo del Santo Rosario, por fray 
Francisco Carrero. 1626. 
25. Arte de la lengua iloca, por F r . Fran-
cisco López. 1627. 
26. * Doctrina cristiana en tagalo, por fray 
Alonso de Santa Ana. 1628. 
27. * Sermón del Santísimo Sacramento, por 
el P . Francisco Colín. 1628. 
28. Relación de los mártires que ha habido 
en Japón, por Fr. Diego Aduarte. 1629. 
29. Vocabulario de Japón. 1630. 
30. s Vocabulario de tanchui, por F r . Jacinto 
Esquivel. 1630. 
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31. * Doctrina cristiana on tanchui, por fray-
Jacinto Esquivel. 1630. 
32. * Ritual para administrar los sacramen-
tos, por F r . Alonso de Méntrida. 
1630. 
33. Relación de algunas entradas de los do^ 
miníeos en tierras de infieles. 1633. 
34. Relación del martirio de seis religiosos 
dominicos, por F r . Diego Aduarte. 
1634. 
35. * Confesonario en tagalo, por Fr . Pedro 
do Herrera. 1636. 
36. * Arte de la lengua bisaya, por F r . Alonso 
de Méntrida. 1637. 
37. Vocabulario de la lengua bisaya, por 
Fr . Alonso de Méntrida. 1637. 
38. Doctrina cristiana en tagalo, por fray-
Alonso de Santa Ana. 1637. Tercera 
edición. (Desconozco la fecha de la se-
gunda.) 
39. Sucesos felices de las armas españolas 
contra el Mindanao. 1637. 
40. * Manifiesto por la Jurisdicción Episco-
pal de Manila, por D. José Carrión. 
1637. 
41. Martirio de F r . Bartolomé GutiérreZj 
Fr . Francisco do Gracia y F r . Tomás 
de San Augustin, por F r . Martín Cla-
•ver. 1638. 
42. * Amor de Jesús, en tagalo, por F r . Pedro 
de Herrera. 1639. 
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43. * Confesonario en lengua tagala, por fray 
Pedro de Herrera. 1639. 
44. * Relación de muchos portugueses marti-
rizados en Japón, por el P. Jerónimo 
Pérez. 1639. 
45. * Relación do la vida y martirio del Pa-
dre Marcelo Francisco Mastrilli, por 
cl P. Jerónimo Pérez. 1639. 
46. * Relación del martirio de F r . Antonio 
González y otros tres religiosos domi-
nicos , por F r . Domingo González. 
4639. 
47. Real cédula A D. Alonso Fajardo de 
Tença sobre el reparto de las tonela-
das de las naos del comercio. 1639. 
48. Historia de la provincia del Santo Ro-
sario, por F r . Diego Aduarte. 1640. 
49. Suceso raro de tres volcanes. 1641. 
50. Relación del martirio do cuatro emba-
xadores portugueses. 1641. 
51. * Relación del levantamiento de los san-
gleyes. 1643. 
52. * Oratiopanegiricasupersalutationeman-
gelieam.porFr. Juan de Aragón. 1643. 
53. Relación de varios sucesos do mar y tie-
rra, por F r . JoséFayol. 1647. 
54. * Tratado de-la comunión y confesión en 
lengua tagala, por F r . Juan del Espí-
ritu Santo. 1647. 
55. * Doctrina cristiana en idioma bicol, por 
Fr. Andrés de San Agustín. 1647. 
56. * Arte del idioma bicol, por F r . András 
de San Agustin. 1647. 
57. * Memorial do la vida cristiana, en pam-
pango, por F r . Juan Gavillo. 1647. 
68.* Librong ang pangaían, por Fr . Jeró-
nimo Monte. 1618. 
59. * Explicación de los misterios de nuestra 
Fe, on tagalo, por F r . Antonio de San 
Gregorio. 1648. 
60. s Vocabulario de la lengua tagala, por 
Fr. Jerónimo Monte. ¿,1648? 
61. * Arte do la lengua tagala, por F r . Andrés 
Verdugo. 1649. 
62. Aparato fúnebre en honor del príncipe 
Don Baltasar Carlos. 1649. 
63. * Sermón en las honras fúnebres del 
príncipe Baltasar Carlos, por el Pa-
dre Francisco Colín. 1649. 
64. * Espejo espiritual, por Fr. Alonso de San 
Francisco. 1653-
65. * Explicación do tiempos, según el mé-
todo usado en las escuelas de la Com-
pañía de Jesús.1653. 
66. Sentencia que se dió en la causa de Ma-
nuel Estácio Venegas, 1654. 
67. * Explicación del cateciemo, por F r . Fran-
cisco de San Josó. 1654. 
68. * Discurso militai' acerca de la jurisdic-
ción de los Capitanes generales en 
Filipinas, por D. Salvador Gómez Es-
pinosa. 1654. 
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69. * Constituciones de la provincia de San 
Gregorio de Filipinas. 1655. 
70. * Dictamen sobre la traslación del puerto 
de Cavile, por D. Salvador Gómez Es-
pinosa. 1656. 
71. Discurso parenético, por D. Salvador 
Gómez de Espinosa. 1657. 
72. Relación de la fiesta del Patrocinio de 
la Virgen, por D. José Millán de Po-
blete. 1658. 
73. * Sermón de gracias por el nacimiento del 
príncipe D. Felipe Próspero, por don 
José Millán do Poblete. 1660. 
74. * Ritaal pora uso cíelas iglesias de Filipi-
nas. 1661. 
75. * Arte de la lengua bisaya, por el P . Do-
mingo Ezgucrrft. ¿1062? 
76. * Panegírico do San Miguel, por D. Mi-
guel Poblete. 1663. 
77. * Conclusiones de teologia defendidas en 
el Colegio de la Compañía de Jesús de 
Manila. 1664. 
78. Informe sobre la Ración dada á D. Dio-
go de Cartagena Pantojn. 1666. 
79. Cenotafio Real de Felipe I V , por don 
Francisco Deza. 1668. 
80. * Descripción de las honras de D. Mi-
guel Poblete, por D. Andrés Escoto. 
1668. 
81. Ritual para administrarlos Sacramen-
tos, por Fr . Alonsotle Méntrida. 1669. 
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82. * Panegírico de San José, por el P. Ba l -
tasar Mansilla. 1670. 
83. * Practico del catecismo en lengua tagala, 
por el P. Pedro López. 1671. 
84. * Respuesta al Parenctico del oidor Gó-
mez de Espinosa. 1671. 
85. * Elogio de la Inmaculada Concepción, 
por F r . Baltasar de Medina. 1672. 
86. Manifiesto de la justificación de D. Je-
rónimo Herrera. 1673. 
87. Descripción de las fiestas de la Canoni-
zación de San Francisco de Borja, por 
D. José Sánchez del Castellar. 1674. 
88. Ordenanzas de la Misericordia. 1675. 
89. * Sermones de Fr. Baltasar do Herrera. 
1675. 
90. Aclamación de Carlos I I , por D. Fran-
cisco de Moya y Torres. 1678. 
91. Opusculum in quo ducenta et septua-
ginta quatuor quaesita, etc., por íray 
Juan de Paz. 1680. 
92. Manifiesto en apoyo de su jurisdicción, 
por don Francisco Pizarro de Ore-
llana. 1682. 
93. Reloción sumaria de los sucesos de Ma-
nila. 1683. 
94. Traslado de una consulta hecha, por 
F r . Felipe Pardo. 
95. Relación con inserción de au tos sobre lo 
que ha pasado para restituir á su silla 
á D. F r . Felipe Pardo. 1685. 
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96. Expungnación del probabilismo, por 
F r . Ginós de Barrientos, 1685. 
97. Relación del parndero (¡uo han tenido 
los negocios deFr Felipe Pardo. 1688. 
98. * Arte depangasinan 1690. 
99. Verdad nada amarga. Vida de los San-
tos Barlaan y Josafat, por F r . Balta-
sar de Santa Cruz. 1692. 
100. * Ritual para administrarlos Sacramen-
tos. 1692. 
101. Elogio anagramático de Santa Rosa, 
por el P. Cristóbal de Miralles. 1697. 
102. Pastoral d e D. Diego Camacho y Ávila 
á los provinciales de las Ordenes re-
ligiosas. 1699. 
103. * Expresión dol derecho y manifestación 
del derecho do D. Diego Camacho y 
Avila sobre su jurisdicción. 1698. 
104. * Razón que da ó S. M. D. Diego Cama-
cho y Á v i l a . 1698. 
105. * Carta de D . Diego Camacho y Ávila al 
Roy sobre el estado eclesiástico de 
Manila 
DE P E C H A DESCONOCIDA 
106. * Sóbre los preceptos divinos, por fray 
Alonso d e San Francisco. 
107. * Tratado de contemplación para las re-
ligiosas d e Manila, por Fr . Alonso de 
San Francisco. 
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108. * Tratado de oración paralas hermanas 
de la Tercera Orden, por Fr. Alonso 
de San Francisco. 
(Deben do haberse impreso entre 
los años de 1629 3 1656.) 
109. * Calendario para muchos años, por el 
P . Juan Antonio Campiano. (1622 á 
1651.) 
110. * Discurso sobre las providencias que de-
bían tomarse contra el Rey de Tidore, 
por D . Salvador Gómez Espinosa. 
165... 
111. * Discurso sobre la apertura del comer-
cio con el reino de Tunquín, por don 
Salvador Gómez Espinosa. 165... 
112. * Libro de confesión... 167... 
Siglo X Y H I 
113. Ordenanzas de la Misericordia. 1701. 
114. * E l Salvador de Egipto, por D. José Al-
tamirano y Cervantes. 1701. 
115. * Manual do devoción en lengua bisaya, 
por el P. Ignacio Alsina. 1703. 
116. * Arto de la lengua tagala, por Fr. Gas-
par de San Agustin. 1703. 
117. * Vocabulario de la lengua tagala, por 
F r . Domingo de los Santos. 1703. 
118. * Manga panalangung, de Villacastín, 
traducido por Gaspar Aquino de Be-
lén. 1703. 
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119. * Informe de F r . Bartolomé Marrón en 
la causa de Pedro Vinales. 1703. 
120. Papel en que se muestra estar vulne-
rado el Real patronazgo, por F r . Bar-
tolomé Marrón. 1704. 
121. * Misterios de la Fe, por Fr. Antonio de 
de San Gregorio. 1705. 
122. * Librong ang pangalang, por F r . Jeró-
nimo Monte. 1705. 
123. Memorial de F r . Francisco de Zamora. 
(1707.) 
124. * Exposición de la doctrina cristiana en 
lengua camarina (y otros opúsculos), 
por F r . Miguel Sánchez. 1708. 
125. * Exposición de la doctrina cristiana, en 
bicol, por F r . Domingo Martínez. 1708. 
(Parece l a misma obra.) 
126. * Panegírico de San Francisco Javier, 
por F r . Diego Gorozpe, 1711. 
127. * Oración fúnebre on las exequias de 
D. Carlos Maillard, por D. Diego 
Gorozpe. 1711. 
128. Vocabulario bisaya, por el P. Mateo 
Sánchez. 1711. 
129. Descripción del templo de Nuestra Sé-
ñora de Guía, por un agustino (fray 
Gaspar de San Agustín). 1712. 
130. * Remedios fáci les , por el P . Pablo 
Clain. 1712. 
131. * Confesionario en lengua tagala, por 
F r . Gaspar de San Agustín. 1713. 
— H — 
132. * Panegírico do San Agustin, por fray-
Diego Gorozpo. 1713. 
133. * Elogio fúnebre ele D- Diego Camacho, 
poi'Kr. Diego Gorozpe. 1713. 
134. * Ang infierneng, por el P. Pablo Clain. 
1713. 
135. Sermón fie acción de gracias por el 
nacimiento del infante D. Felipe Pe-
dro, por F r . Diogo Gorozpe. 1714. 
136. * Pensamientos cristianos, por el P. Pa-
blo Clain. 1714. 
137. * Historia lauretana, por el P. Pablo 
Clain. 1714. 
138. * licnefieios hechos por San Rafael, por 
el P. Pablo Clain. 1716. 
139. * L a rozón do las medidas, etc. 1717. 
140. * Catecismo de Belarmino en pnmpan-
go, por F r . Juan do Medratio. 1717. 
141. * Sumario fio las indulgencias do la Co-
rrea, por F r . Juan do Medrano. 1718. 
142. Conclusiouos defendidas en l a Univer-
sidad de Manila. 1718. 
143. Relación de la navegación do Filipi-
nas, por D . Vicente Carrasco. 1719. 
144. * Explicación de la doctrina cristiana 
en longua bisaya, por Fr, Tomás de 
San Jerónimo. 1720. 
145. * Escudo del cristiano, en iloco, por fray 
Guillermo Sebastián. 1721. 
146. Alególo de D . Pedro de Vedoya Oso-
rio. 1724. 
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14t7. Canto trino y ... noticia de las fies-
tas de Manila por el casamiento de 
D. Luis Fernando. 1724. 
{Ignoro el nombre del autor, y no 
sé si cstó completo en 12 hojas.) 
148. Ordenanzas de la Misericordia. 1724. 
149. Sermón á los desposorios del Pr ínc ipe 
de Asturias, por F r . Juan de Areche-
derra. 1724. 
150. * Sermón de San Juan de Dios, por fray 
Francisco de San Antonio. 1725. 
151. Real mausoleo de Luis I , por el padre 
Juan Antonio Cantom 1726. 
151 bis. Pedagogo christiano, traducido en bi-
saya, por e l P. Francisco Tejada. 1726. 
152. Pastoral de D. Garlos Bermúdoz do 
Castro sobre el Jubileo. (1728.) 
153. Resuman d e l alegato por la jurisdic-
ción eclesiástica. (1728.) 
154. * Manifiesto sobre la fundación de la 
Misericordia, por Juan Bautista do 
Uriarte. 1728. 
155. * Alegación fiscal por la jurisdicción 
eclesiástica, por D. Manuel Antonio 
Ocio. (1728.) 
156. Alegato de D . Pedro Vedoya sobro tri-
butos. (1728.) 
157. Auto de D. José Miguel de Cosío sobre 
el Hospital Real. (1728.) 
158. * Práctica de los ejercicios de San Igna-
cio, por el P . Sebastián Izquierdo. 1728. 
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159. Corenionial romano, por F r . José T o -
rrubia. 1728. 
160. * Vocabulario de la lengua camarina, 
por un padre franciscano. (1729?) 
161. Arte pampango, por F r . Diego Borga-
ño. 1729. 
162. * Elogio de San Ignacio, por D. Carlos 
Bermúdez de Castro. 1729. 
163. * Carta de edificación del P . Antonio 
Mir, por el P . Pedro de la Hera. (1730.) 
164. * Sermón en las fiestas del casamiento 
de los Principes de España y Portu-
gal, por F r . Juan de Arechederra. 
1730. 
165. * Relación de las fiestas por la canoni-
zación de San Estanislao de Kostka, 
por el P. Pedro Murillo Velarde. 
1730. 
166. * Novena de Santa Maria Magdalena de 
París, por el P. Pedro Murillo. (1731.) 
167. Práctica del Catecismo romano en len-
gua bisaya, por Fr . Tomás de S a n 
Jerónimo. 1731. 
(Me falta desde «Y lo dedica»—en 
la portada.) 
168. Práctica del ministerio de los agusti-
nos, por F r . Tomás Ortiz. 1731. 
169. * Elogio fúnebre de D. Manuel de E n -
daya, por F r . Juan de Arechederra. 
1731. 
170. Explicación de la doctrina cristiana 
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en lengua tagala, por F r . Alonso de 
Santa A n a . 1731. 
171. Infierno abierto, en lengua bisaya, por 
un padre agustino. 1731. 
{La dedicatoria está suscripta por 
F r . Benito de San Pablo.) 
172. * Modo práctico para establecer la vida 
cristiana, por el P. Pedro Murillo Ve-
larde. (1732.) 
173. * Oficios meramente añadidos. 1732. 
174. * Doctrina cristiana, en bisaya, y Confe-
sionario breve, por el P. Cristóbal Ji-
ménez. 1732. 
175. * Breve ritual para administrar los Sa-
cramentos, pata el uso de los jesuítas 
en Filipinas. 1732. 
176. Vocabulario pampango, por F r . Diego 
Bergaño. 1732. 
177. * Panegírico del Cristo de la Misericor-
dia, por K r . José Torrubia. 173S. 
178. * Panegírico de la Encarnación, por fray 
Bernardo Pazuengos. 1734. 
179. * Relación d e los sucesos de Mindanao. 
1734. 
180. Navegación especulativa y práctica, 
por D . J o s é González Cabrera Bueno. 
1734. 
181. Alegato fiscal en defensa del Real Pa-
tronato, por D. Pedro Vedoya. 1734. 
182. Papel en q u e se intenta persuadir, etc., 
por D. Isidoro de Arévalo. 1734. 
2 
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183. Decreto de D. Fernando Valdês T a -
món sobre tributos. 1734. 
184. * Segunda parte de la explicación del 
Catecismo bisaya, por e l P. Pedro 
Estrada. 1735. 
185. Diálogo mixti-fori. (Anónimo.) 1735. 
186. L a verdad defendida, por D . José Co-
rrea Villarreal. 1735. 
187. * Manual de párrocos. 1736. 
188. Arte pampango, por Fr. Diego Ber-
gaño. 1736. 
189. * Tercera parte del Catecismo bisaya, 
por el P. Pedro de Estrada. 1737. 
190. * L a razón de las medidas, etc. 1737. 
(Anotado bajo el núm. 139 como de 
1717, en vista de lo quo dice Pardo Ta-
vera, Noticias, n. 35. Retana, Epito-
me,n." 37, se asigna la fecha de 1737.) 
191. * E l Serafín Custodio, por F r . Miguel de 
''San Bernardo. 1738.-
192. Crónica del P . Son Antonio. 1738. 
193. ** Junta consultiva que se tuvo en el con-
vento de Santa Ana. 1738. 
194. Discurso jurídico por D. Pedro Cal-
derón. 1739. 
195. Apología por la inmunidad eclesiás-
tica. (Anónimo.) 1739. 
196. Ordenanzas de la Contaduría de Ha-
cienda, por D. Francisco Rodríguez. 
1739. 
197. ídem id., aunque diversa edición. 1739. 
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198. Sucesos do la Misión de Santa Cruz, 
por F r . Manuel del Río. 1739. 
199. Distribución de las rentas, etc. 1739. -
200. * Instrucciones morales, por F r . Manuel 
del Río. 1739. 
201. Academia devota, por D . Pedro Núñez 
de Villavicencio. 1740. 
202. Arte tagalo, por F r . Tomás Ortiz. 1740. 
203. * Oración eucarística por haberse liber-
tado Manila del hambre, por F r . Juan 
de Arechederra. 1740. 
204. * Novena de San Juan Nepomuceno, on 
tagalo, por el P. Manuel Josó Aven-
daño. 1741. 
205. Historia de la provincia del Rosario, 
por Fr. Vicente de Salazar. 1742. 
206. * Oración fúnebre de Fr. José del Rosa-
rio, por Fr . Vicente de Salazar. 1742. 
207. Relación de los sucesos de la Misión de 
Santa Cruz, por Fr. Bernardo Ustá-
riz. 1745. 
208. Pórroco de Indios, por Fe. Casimiro 
Díaz. 1745. 
209. Arte y manual tagalog, por F r . Sebas-
tián de Totanes. 1745. 
210. ActaCongregationis Provinciae S. Ro-
sarü. 1745. 
211. * Práctica del catecismo, por el P. Pe-
dro de Estrada. 174(>. 
212. Melpoutene horoyea^or Fr . Domingo 
Quintana. 174(5. 
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213. A.rte bisaya, por el P. Domingo E z -
gucrra. 1747. 
214. Catecismo de Ripalda, en tagalo, por 
F r . Luis de Amezqueta. 1747. 
215. * Catecismo de Ripalda 1747. 
(Parece que los números 42 y 55 del 
ínveníar io son idénticos.) 
216. Puntual relación do las expediciones 
contra moros tirones, por F r . Juan de 
Arechederra. 1747. 
217. * David retratado por sus víctimas, por 
el P. Bernardo Pazuengos. 1748. 
218. Continuación do los progresos contra 
moros tirones, por F r . Juan de Are-
chederra. 1748. 
219. L a Christiandad de Fogan, por fray 
Francisco Serrano. 1748. 
220. * Pensamientos cristianos, por el P. Pa-
blo Clain. 1748. 
221. Historia de la Provincia de Filipinas, 
por el P. Pedro Murillo Velarde. 1749. 
222. Relación del martirio deFr . Francisco 
Serrano y otros dominicos, por fray 
Francisco Pallás. 1749. 
223. * Vida de S. Juan Nepomuceno, por el 
P . Nicolás Segura. 1750. 
224. Relación de la entrada del ReydeJoló . 
(1750.) 
225. * Segunda parte del Pedagogo cristiano, 
en bisaya, por el P. Francisco Teja-
da. 1751. 
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226. * E l Corazón do Jesús, por el P . Jxmn de 
Loyola. 1751. 
227. * Rclftción do la persecución tío Kiam-
nan, por los PP. Luis de Sequeira y 
Juan Simoes. 1751. 
228. Manifiesto de D. Francisco José de 
Ovando sobro la traición del Rey de 
Jólo. (1751.) 
229. * Arte tagalo, por ol P. Francisco de 
San José. 1752. 
230. * Breve explicación de tiempos. 1753, 
231. * Apparatus selcctorum. 1753, fol. 
232. * Apparatus selectorum. 1753, 8.° 
233. Edicto de F r . Pedro de la Santísima 
Trinidad sobre loa días do trabajo. 
(1753.) 
234. Idem id. sobro Jubileo del año santo. 
{1753.) 
235. * Estatutos de lo Provincia de San Gre-
gorio. 1753. 
(¿De que fecha es la primera edi-
ción?) 
236. Carta pastoral del Arzobispo de Ma-
nila. 1754. 
237. Relación del descubrimienío y entrada 
do los franciscanos en los Montes de 
Baler. (1754.) 
238. * Beneficios del Arcángel San Rafael, 
por el P . Pablo Clain. 1754. 
239. Vocabulario tagalo, por los P P . Noce-
da y San Lúcar. 1754 
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240. * Vocabulario bicol, por F r . Marcos de 
Lisboa. 1754. 
241. Compendio do In instrucción del Co-
misario do Cruzada. (1754.) 
242. Relación do la Misión de los Montes 
de Emotion, por F r . Manuel Oliven^ 
cia. (1755.) 
243. Relación de la defensa de los bisayas. 
(1755.) 
244. Ordenanzas de la Compañía de Comer-
cio. 1755. 
245. Compendio de los sucesos de los armas 
contra los mahometanos. 1755. 
246. Bando de ü . Pedro Manuel de Aran-
día sobre plantío de cacao. (1755.) 
247. Relación de la pérdida del fuerte de 
Tandacg. (1756.) 
248. Ritual de los Menores descalzos de Fi l i -
pinas. 1756. 
249. Ordenanza sobre estancia de los san-
gloyes, por D. Manuel do Arandia. 
1756. 
250. Ordenanzas de Marina, por D. Manuel 
de Arandia. 1757. 
251. * Vida de San Luis Gonzaga, por el pa-
dre José Cassani, 1758. 
252. Conclusiones matemáticas, por D. Fer-
nando de Araya. 1758. 
253. * Cursus plulosophicus del P. Luís de 
Losada. 1759. 
254. * Idem id., segunda parto. 1759. 
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255. * Cursus pliilosophicus del P . Luis de 
Losada, tercera parte. 1759. 
256. * Misterios de nuestra Fe, en tagalo, por 
F r . Antonio de San Gregorio. 1760. 
257. * Manga panalanging {Ejercicios espiri-
tuales dol P . ViHacastin, traducidos 
por Gaspar Aquino de Belén). 1760. 
258. * Sermón de l a Concepción, por D. Juan 
Sánchez Bernardo de Quirós. 1761. 
259. * Cartas pastorales (en latín). 1762. 
260. * Meditaciones, en tagalo, por el padre 
Francisco de Salazar. 1762. 
261. Órdenes para las tropas de guardia. 
(1764.) 
262. Relación de lo acaecido al galeón la 
Santísima Trinidad. 1764. 
263. Oración de N . S. del Rosario, por íray 
Diego Zurito. 1764. 
264. Sermón del Cristo del Tesoro, por el 
P . Bernardo Pazuengos. 1766. 
265. Jardín seráfico, por F r . Isidro de la 
Santísima Trinidad. 1766. 
266. Libro a naisuratan, por el P. Fran-
cisco López. Cuarta edición. 1767. 
267. Representación ó Carlos I I I , por don 
Basilio de Santa Justa y Rufina. 1768. 
268. Memorial al Rey, por el mismo, con 
motivo de los disturbios, etc. 1768. 
269. Oración fúnebre de doña Isabel Far-
nesio, por F r . Manuel Delgado. 1768. 
270. Carta en latín de Santa Justa y Rufina 
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ó Clemente X I I I sobre la beatificación 
de Palafox. (1768.) 
271. * Novena de N. S. de Dolores. 1768. 
272. Pastoral de Santa Justa y Rufina con 
motivo de la expulsión de los jesuítas. 
(1769.) 
273. Bando de Anda Salazar sobro pape-
les do jesuítas. (1770.) 
274. * Especie de bula. 1770. (Asi Pardo T a -
vera, n. 20.) 
275. Exemplares de carta de Santa Justa y 
Rufina. (1771.) 
276. Edicto del mismo con ocasión del tem-
blor do 1771. 
277. Epitomo do la vida de San Francisco 
de Asís , por D. Antonio Bozal. 1771. 
278. Edicto de Santa Justa y Rufina á los 
párrocos, con los aranceles eclesiásti-
cos. (1772.) 
279. Carta pastoral del mismo, dividida en 
cuatro partes. I y II. 1773. 
280. Idem. Tercera parte. 1774. 
281. Idem. Cuarta parte. 1775. 
282. E l Arzobispo, de Manila á los párrocos. 
1775. 
283. Cartapastoral que enseña las obligacio-
nes del cristiano, por el mismo. 1775. 
284. Carta pastoral sobre los Sacramentos. 
Idem. 1776. 
285. Instrucción pastoral sobre Jubileo del 
Año Santo. Id. 1778. 
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286. Ordenanza de corsarios, por D. José 
Basco y Vargas. 1778. 
287. Al público, por id. (1779.) 
288. Oración de acción de gracias por la ex-
pedición de la armadilla contra los 
moros, por Santa Justa y Rufina. 1779. 
289. Oración panegírica de Nuestra Señora 
de Soterraña, por el mismo. 1779. 
290. Recuerdo amigable, por Basco y Var-
gas. 1779. 
291. Remedio politico, por D. Manuel del 
Castillo Negrete. 1779. 
292. Carta pastoral de Santa Justa y Rufina 
con motivo do la temida invasión ex-
tranjera. 1779. 
293. Oración panegírica de San Pedro, por 
el mismo. 1780. 
294. Carta circular, de Basco y Vargas. 
(1780.) 
295. Bando del mismo sobre defensa de las 
Islas. (1780.) 
296. Carta pastoral de Santa Justa y Rufina 
sobre estanco del tabaco. 1781. 
297. Instrucción de Basco y Vargas sobre 
lo mismo. (1781.) 
298. Bando sobre la misma materia. (1781.) 
299. Idem, id. sobre el estado de defensa de 
las Islas. 1781. 
300. Idem sobre carabaos. (1782.) 
301. Carta pastoral de Santa Justa y Rufina 
sobre donativo. 1782. 
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302. Alocución de D. Ciríaco González á 
la Sociedad Patriótica. 1782. 
303. Alocución do Santa Justa y Rufina á 
la Sociedad Patriótica. 1783. 
304. Carta pastoral sobie el bien temporal 
y espiritual, por el mismo. 1783. 
305. Ordenanzas de los plateros. 1783. 
306. Historia de la Provincia del Rosario, 
porFr. Domingo Collantes. 1783. 
307. * Estatuios de la Sociedad Patriótica. 
1783. 
308. Oración por ol nacimiento de los I n -
fantes, por Santa Justa y Rufina. 1784. 
309. Bando do Basco y Vargas sobre agri-
cultura. 1784. 
310. Instrucción sobre plantío de moreras, 
por Basco y Vargas. 1785. 
311. Panegírico de la Concepción, por San-
ta Justa y Rufina. 1785. 
312. * E l Serafín Custodio, por F r . Miguel 
de San Bernardo. 1785. 
313. Carta pastoral de Santa Justa y Rufi-
na sobre indulgencias. 1786. 
314. Oración panegírica de San Pedro, por 
el mismo. 1786. 
315. Estatutos de la Universidad de Santo 
Tomás. 1786. 
316. Arte tagalo, por F r . Gaspar do San 
Agustín. 1787. 
317. * Demostración fúnebro á la memoria 
del arzobispo Santa Justa y Rufina, 
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por D. Francisco Díaz de Durana. 
1788. 
318. Historia de Filipinas, por F r . Juan de 
la Concepción. 1788. 
319. Reglamento del Montepío. 1791. 
320. Descripción de la jura de Garlos IV, 
por F r . Manuel Barrios. 1791. 
321. Confesionarios para casos de necesi-
dad, por F r . Femando Rey. (1792.) 
322. Compendio del idioma ilocano, por 
F r . Francisco López. 1792. 
323: Arte de la lengua iloca, por F r . Fran-
cisco López, 1793. 
324. Vocabulario tagalo, por F r . Domingo 
de los Santos. 1794. 
325. Bando de policia de D. Rafael María 
de Aguilar. (1794.) 
326. Idem id. 19 de Marzo de 1794. 
327. Arte de la lengua bicol, por F r . An-
drés de San Agustín. 1795. 
328. Traducción de la conclusión latina de 
D. José Javier de Torres. 1795. 
329. Arte tagalo de Fr. Sebastián de Tota-
nes. 1796. 
330. Manual tagalo, por el mismo. 1796. 
331. * Compendio de los milagros de la Co-
rrea. 1797. 
332. * Ceremonial del P. Torrubia. 1797. 
333. Sagradas rúbricas del Misal romano, 
por D. Gregorio Galindo. 1798. 
334. * Oración fúnebre de Fr . Baltasar de 
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Quiñones, por Fr. Francisco Geno-
vés. 1799. 
334 bis. * Documento del golxjrnador Agui-
lar sobre navios. 1800. 
SIN F E C H A CONOCIDA 
335. * Práctica de testamentos, por el P. Pe -
dro Murillo Velarde. 173... 
336. * Manifiesto en favor de los indios de 
Sílan, por el mismo. 174... 
337. * Catecismo en tagalo, por D . Manuel 
del Rio. 175... 
338. * L a mejor devoción del buen cristiano, 
en tagalo, por el mismo. 175... 
339. * Carta pastoral del mismo. 175... 
340. * Idem á los párrocos. 175... 
341. * Corla en que se vindica la equidad de 
las sentencias sobre el dinero salvado 
de la Cocadomja. 
342. * Epítome de las glorias de Son Fran-
cisco Javier, por el P. Francisco Gar-
cía. 178... 
343. * Novena del Corazón de Jesús. 
344. * Preguntas y respuestas de la doctrina 
cristiana, en tagalo. 
345. * Juicio particular del hombre... 176... 
346- * Cartilla en bisaya. 176... 
847. * Cartilla en castellano. 176... 
348 á 361. * Números 49 á 69 del Inventario. 
362. * IHS Sajwig-ca ang tallong, etc. (Libre-
ría Vindel.) 
363. * Pasión de Jesucristo, en iloco,por fray 
Antonio Santos Mejia. (Ignoro la fe-
cha de ia primera edición.) 
Siglo X I X 
364. Ordenanza de Intendentes. 1801. 
365. Novena de l a Virgen de Soterraña, por 
Fr. Juan Amador. 1801. 
366. Historia de Filipinas, por F r . Joaquín 
Martínez de Zúñiga. 1803. 
367. Colección de cincuenta sátiras, por don 
Josó Javier de Torres. 1804. 
368. Escudo del cristiano, en iloco, por un 
agustino ( F r . Guillermo Sebastián). 
1804. 
369. Reglamento de la vacuna, por D. Fran-
cisco Javier de Balmis. (1805.) 
370. Aviso al público. (1809.) 
371. Poema de D . Francisco Abaurre. 1809. 
372. Proclama historial de D. Luis Rodri-
guez Varela. (1809.) 
373. Elogio de l a s mujeres de España, por 
el mismo. (1809.) 
374. Á las provincias de España, por id. 
(1809.) 
375. E l Parnaso filipino, por id. (1809.) 
376. Proclama del gobernador Fernández 
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de Folguoras sobre jura de Fernan-
do V I L (1809.) 
377. Proclama sobre fideUdodal Rey.(1809.) 
378. Idem insertándola declaración de gue-
rra á Napoleón I. (1809.) 
379. Bando del mismo sobre preliminares 
de paz con Inglaterra. (1809.) 
380. Aviso al público, del mismo. (1809.) 
381. Ordenanzas para e l Hospicio de po-
bres. 1809. 
382. Espiritual novenario, por F r . Antonio 
Arbiol. 1810. 
383. Exposición de las perfidias de Napo-
león, por D. Pedro Ceballos. (1810.) 
SIN FECHA 
384. Arto de la lengua esbuana. 1804'? 
DUDOSOS EN CUANTO A SU IMPRESIÓN 
385. * Reglas para confesores e n casos du-
dosos, por. F r . Domingo de Salazar. 
159... 
386. * Memorial de la vida cristiana, por 
F r . Domingo de Nieva. 160... 
(Lo mismo digo de las d e m á s obras 
que se atribuyen á este autor.) 
387. * Arte de la lengua iloca, por Fr . Fran-
cisco López. 1617. 
(Meparece muyprobable quela edi-
— a l -
ción principe sea de 1627 y no de 1617.) 
388. * Descripción de Filipinas, por F r . Juan 
Cobo. 159... 
389. * Vida del alma en el Rosario, por fray 
Teodoro de la Madre de Dios. 163... 
390. * De la Tercera Orden de San Francisco 
y de sus Santos, por F r . José do Santa 
María. 162... 
391. * Libro del Rosario y varios tratados de 
piedad en tagalo, por F r . Miguel 
Ruiz. 162... 
392. * Defensorio de las religiones de Fi l i -
pinas , por el P. Miguel Solano. 
162...-166... 
393. * Sermones, por D. Josó Altamirano 
Cervantes. 
394. * Parenético de lo que sucedió entre los 
moradores de la isla tie Luzon, por 
D. Salvador de Cárdenas. 
(¿Será ésle el mismo folleto que cito 
con el núm. 71, atribuído á distinto 
autor?) 
395. * Sermones panegíricos y morales, por 
el P. Jerónimo Ortega. 165...-168... 
396. * Dolores de la Virgen, con sus nove-
nos, por el P. Pedro de Silva. 168... 
397. * Memorial de las Animas del Purga-
torio, por el P. Miguel de Pareja. 
165...-169... 
398. * L a rosa de Alejandría, Santa Catalina, 
por el mismo. 165..,-169... 
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399. * Reglas ó instrucciones á los congre-
gantes bisayas, por el P. Pedro Oriol. 
166...-1705. 
400. * Celebridad de la coronación de Fel i -
pe V , por ol P. Blas de Mesa. 17... 
401. * Modo de disponerse para bien morir, 
en lengua bisaya, por el P . Gregorio 
Miguel do Tabora. 1728. 
402. * Misterios dolorosos de N. S . del Rosa-
río, on lengua bisaya, por el mismo. 
1728. 
403. * Piadoso despertador, en bisaya, por el 
mismo. 1736, 
404. * Compendio de la vida de San Juan 
Nepomuceno, en lengua tagala, por 
el P. Felipe Mexia. 1743. 
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